


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
立
教
大
学
と
東
京
芸
術
劇
場
の
連
携
講
座
「
池
袋
学
」。二
〇
一
六
年
度
最
終
回
で
あ
る
今
回
は
立
教
大
学
の
吉
岡
知
哉
総
長
、
文
学
部
の
上
田
信
教
授
、
そ
し
て
特
別
ゲ
ス
ト
と
し
て
銭
湯
大
使
（
社
団
法
人
日
本
銭
湯
文
化
協
会
）
の
コ
ロ
イ
ン
・
ス
テ
フ
ァ
ニ
ー
氏
を
お
招
き
し
、「
多
文
化
共
生
の
街
と
し
て
の
池
袋
と
、
そ
の
中
で
立
教
大
学
の
果
た
す
役
割
」を
テ
ー
マ
に
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。 
 
最
初
は
上
田
教
授
に
本
テ
ー
マ
に
つ
い
て
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。
二
〇
一
四
年
の
日
本
創
生
会
議
の
報
告
で
、
東
京
二
十
三
区
で
は
唯
一
、
池
袋
を
含
む
豊
島
区
が
消
滅
可
能
性
都
市
と
し
て
挙
げ
ら
れ
ま
し
た
。
池
袋
に
は
多
く
の
人
が
訪
れ
、
に
ぎ
わ
っ
て
い
ま
す
が
、
豊
島
区
全
体
と
し
て
は
子
育
て
世
代
が
減
少
し
て
ゆ
く
こ
と
が
大
き
な
要
因
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
池
袋
に
深
く
根
付
い
て
き
た
立
教
大
学
が
こ
の
問
題
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
貢
献
す
る
か
。
現
在
、
立
教
は
国
際
化
を
推
進
し
て
お
り
、
二
〇
二
四
年
に
は
二
千
人
の
留
学
生
を
受
け
入
れ
る
目
標
を
掲
げ
て
い
ま
す
。
そ
の
立
教
が
築
地
か
ら
池
袋
に
引
っ
越
し
て
き
た
大
正
か
ら
昭
和
の
初
期
に
か
け
て
、
多
く
の
芸
術
家
が
集
ま
っ
た
ア
ト
リ
エ
村
「
池
袋
モ
ン
パ
ル
ナ
ス
」
で
は
、
当
時
、
差
別
さ
れ
て
い
た
沖
縄
出
身
の
人
も
受
け
入
れ
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
以
前
か
ら
多
文
化
共
生
の
歴
史
を
も
つ
池
袋
に
、
多
く
の
留
学
生
を
招
く
こ
と
は
効
果
的
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 
 
一
方
で
、
留
学
生
を
迎
え
入
れ
る
に
は
、
大
学
を
含
む
地
域
が
留
学
生
に
と
っ
て
住
み
や
す
い
、
暮
ら
し
や
す
い
場
所
で
あ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
池
袋
駅
北
口
周
辺
に
は
中
華
料
理
店
が
多
く
、
西
口
周
辺
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
国
の
料
理
店
が
あ
る
池
袋
は
、
留
学
生
に
と
っ
て
は
母
国
の
料
理
が
食
べ
ら
れ
る
、安
心
で
き
る
空
間
の
よ
う
で
す
。特
に
、
ハ
ラ
ル
と
い
う
、
イ
ス
ラ
ム
戒
律
に
従
っ
て
料
理
を
出
し
て
く
れ
る
お
店
が
立
教
大
学
の
近
く
に
数
多
く
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
立
教
大
学
も
、
学
内
に
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
留
学
生
も
使
え
る
「
祈
り
の
部
屋
」
を
設
置
し
て
、
留
学
生
を
受
け
入
れ
る
体
制
を
整
え
て
い
ま
す
。
大
学
は
多
文
化
の
人
間
が
一
緒
に
学
ぶ
場
で
あ
り
、
大
学
と
し
て
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
に
留
学
生
を
受
け
入
れ
て
い
く
か
、
そ
し
て
街
と
大
学
が
ど
の
よ
う
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
か
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 
 
続
い
て
、
銭
湯
大
使
の
ス
テ
フ
ァ
ニ
ー
さ
ん
に
日
本
文
化
な
ら
で
は
の
銭
湯
の
魅
力
や
意
義
に
つ
い
て
お
話
し
い
た
だ
き
、
池
袋
界
隈
の
銭
湯
を
紹
介
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 
 
ス
テ
フ
ァ
ニ
ー
さ
ん
が
最
初
に
銭
湯
に
行
っ
た
の
は
、
友
人
に
誘
わ
れ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
し
た
。
ス
テ
フ
ァ
ニ
ー
さ
ん
の
母
国
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
に
は
銭
湯
の
文
化
は
無
く
、
最
初
は
利
用
す
る
こ
と
に
不
安
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
し
か
し
、
池
袋
の
銭
湯
は
立
教
の
留
学
生
も
多
く
利
用
し
て
お
り
、
外
国
人
に
も
慣
れ
て
い
る
常
連
の
お
客
さ
ん
が
優
し
く
話
し
か
け
て
く
れ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
後
、
銭
湯
の
魅
力
に
取
り
つ
か
れ
た
彼
女
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
街
の
銭
湯
を
訪
れ
、
そ
の
魅
力
を
ほ
か
の
外
国
人
や
日
本
人
に
伝
え
る
活
動
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
活
動
が
評
価
さ
れ
、
二
〇
一
五
年
に
日
本
銭
湯
文
化
協
会
よ
り
銭
湯
大
使
に
任
命
さ
れ
ま
120
